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平成 10年 1111から平成 11年 6月までを第 l慰問，続
く平成 11年6月から平成 11年 12月までを第2期間とし
た.対応のあるか検波を潟いた間期間における身体運動畿
の平均鐙の鐙から，増加!群，維持群，減少群lこ区分した.
各群における平成 11年 6月と 12月の体力テスト合計1.去の
平均{査の援を対Jie.のあるt検定により検討した.
{結梁及び考察]2綿織における日常の身体運動;陸の平均
{症による群分けの結果，有議な増加を示した増加群;12名，
1惑な減少をぶした減少群:9名，有意な芝をの宛られなか
った維持群:15名に分けられた.減少群と緩持群の2尽!の
体力テスト合計点の平均値関には僚かな増加銭i海が見られ
たものの，有惑ではなかった.これは皆様約な運動によっ
てのみ得られた体力の増加であったと推察される.一方，
身体運動議増加群においては，体力テスト合計点の有意な
増加が見られた(p.く0.05).この結果は，滋捜部jな身体運動
に伴う日常の勢体運動盤の増加が，体力増進に影響を及ぼ
すことを示すものである.
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